




Barcelona es dota d’un Pla Estratègic 
d’Animals de Companyia  
 
 Fomenta la tinença responsable, impulsa les colònies 
controlades de gats i l’evolució del CAAC al futur PAAC 
 Serà liderat per l’Oficina de Protecció dels Animals de 
Barcelona  
 Pretén garantir una convivència equilibrada entre els 
animals de companyia, el con junt de la ciutadania i el 
respecte per la biodiversitat  
  
Barcelona, 21 d’octubre de 2009 
 
 






I Barcelona es dota d’un Pla d’Animals de Companyia I  
 
 
La ciutat de Barcelona es dota d’un Pla d’Animals de Companyia (2009-2014), document 
estratègic que esdevé el marc de referència que orienta les polítiques municipals relatives 
als animals de companyia per als propers anys. L’objectiu del Pla és garantir la màxima 
protecció i benestar dels animals de companyia tot maximitzant els beneficis que aporta la 
seva convivència amb les persones i minimitzant els problemes de convivència amb la 
ciutadania i de conservació de la biodiversitat. Aquest document és hereu de les 
actuacions municipals esdevingudes en matèria animalística i recull les aportacions 
realitzades al llarg del darrer any per entitats, organismes i experts del món animalista sota 
el lideratge de l’Àrea de Medi Ambient.  
 
El Pla d’Animals de Companyia implica un punt d’inflexió en les polítiques municipals 
d’animals de companyia, ja que posa l’accent no només en la salut, protecció i cura dels 
animals de companyia sinó també en la seva integració a la vida de la ciutat tot valorant 
els beneficis socials i ambientals que comporten.  
 
Aquest pla es recolza en tres línies estratègiques:  
 
 El foment de la tinença responsable: promoure entre els ciutadans, i 
especialment els propietaris d’animals, actituds responsables, solidàries i que 
afavoreixin la convivència en relació a les seves mascotes 
 
 La promoció de les colònies controlades de gats: fomentar l’experiència de 
les colònies de gats, tant per crear-ne de noves com per controlar les existents, 
atesos els múltiples beneficis que comporten  
 
 Del CAAC al PAAC: preparació de les bases que regiran el futur Parc 
d’Acollida d’Animals de Companyia: potenciar el paper sensibilitzador de 
l’actual Centre d’Acollida d’Animals de Companyia, com a punt de trobada 
entre la ciutadania i els animals, tot aplicant les pautes d’educació ambiental i 
sensibilització que guiaran el futur PAAC.  
 
 
El nou Pla assenyala el lideratge de l’Oficina de Protecció dels Animals de Barcelona 
(OPAB), que es va posar en marxa el gener de 2009, com a òrgan de gestió i impulsora 
dels programes i accions contemplats al document.  
 
El nou Pla d’Animals de Companyia forma part de les accions que impulsa l’Ajuntament de 
Barcelona en el marc dels compromisos establerts en el Pla d’Actuació Municipal 2008-
2011, que preveu “consolidar una política d’animals pel que fa a la tinença, protecció i 




I Beneficis socials i protecció dels animals i la 
biodiversitat I 
 
El Pla d’Animals de Companya 2009-2014 permetrà unificar i donar coherència a les 
accions que es duen a terme des de l’administració, les entitats col·laboradores i la 
ciutadania en general respecte a la correcta manutenció de les mascotes de la ciutat. La 
col·laboració entre tots aquests sectors és imprescindible per a garantir l’acompliment dels 
objectius de protecció i benestar animal, d’higiene pública, de civisme i de seguretat 
ciutadana. Aquest treball conjunt ha de permetre garantir :   
 
 que Barcelona té cura i protegeix els animals de companyia respectant les 
normatives i també una ètica de protecció i garantia del seu benestar  
 
 que Barcelona té especial cura per garantir la convivència i evitar les 
incidències que poguin sorgir amb la població tant a causa d’animals de 
companyia ensalvatgits com també de conductes incíviques dels propietaris 
d’animals 
 
 que Barcelona reconeix els beneficis que generen els animals, en termes de 
salut, seguretat i gaudi tant a la ciutadania com al medi ambient 
 
 que Barcelona impulsa l’educació ambiental i la sensibilització per facilitar 
una tinença responsable dels animals de companyia 
 
 que Barcelona impulsa la biodiversitat i protegeix la fauna autòctona 
respecte els impactes negatius de gats i gossos ensalvatgits  
 
 el treball conjuntament amb la participació de totes les parts interessades 
(administració, entitats, professionals, etc), en estreta col·laboració amb el 










I Un pla, tres línies estratègiques I 
 
Aquest pla es recolza en tres línies estratègiques: Foment de la tinença responsable, 
Promoció de les colònies controlades de gats, i Preparació de les bases del futur Parc 
d’Acollida d’Animals de Companyia ( del CAAC al PAAC). 
 
Línia Estratègica 1: foment de la tinença responsable 
 
Els animals de companyia comporten importants beneficis socials i ambientals; 
incrementen el sentiment de seguretat en les interaccions socials amb d’altres ciutadans, i 
estimulen la pràctica d’exercici físic. Tot plegat, comporta una millora de la salut física i 
psicològica.  
 
El Pla subratlla la necessitat de promoure entre els ciutadans, i especialment els 
propietaris d’animals, actituds responsables, solidàries i que afavoreixin la convivència en 
relació a les seves mascotes.  I és que els propietaris d’animals de companyia han de 
vetllar per garantir que les mascotes tenen bona salut i estan correctament ateses, al 
mateix temps que han de garantir la seguretat i facilitar la convivència amb la comunitat i la 
conservació del medi ambient. 
 
Aquesta línia inclou els següents programes:  
 
 Potenciar el cens i la identificació d’animals amb la coresponsabilitat dels 
ciutadans. S’impulsarà un sistema estadístic de recollida de dades per disposar 
d’indicadors reals i estables sobre la població d’animals i la seva evolució a la 
ciutat de Barcelona. Es realitzaran campanyes informatives per donar a 
conèixer la normativa vigent. S’impulsaran línies de subvenció per a la 
identificació amb xip amb l’objectiu d’arribar al 50% de la població. 
S’intensificaran les campanyes de control del compliment de l’ordenança amb 
la Guàrdia Urbana de Barcelona.  
 
 Difondre els valors de la tinença responsable. Inclou el programa “Tria la 
teva mascota”, que ha de permetre, amb la col·laboració dels veterinaris, que 
les persones que hagin d’escollir un animal ho facin preventivament amb 
coneixement de causa: necessitats d’espai, de temps, exigències de l’animal, 
etc. Les activitats de difusió passen també per la presència d’informadors 
ambientals en determinades activitats ciutadanes i a l’espai públic. 
 
 Potenciar els programes de formació i educació: S’ha previst un conjunt de 
programes adreçats específicament a diferents col·lectius municipals que 
treballen a l’espai públic (Guàrdia Urbana, conservadors dels parcs, jardiners 
municipals, etc.) i del món animalístic (voluntaris que col·laboren amb el CAAC, 
entitats, etc). Amb la col·laboració de l’IMEB s’incidirà en programes adreçats 
als centres educatius de la ciutat, amb accions com el disseny d’unitats 










Línia Estratègica 2: promoció de les colònies controlades de gats 
 
El model de intervenció que es du a terme a l’Ajuntament de Barcelona, a través de l’Àrea 
de Medi Ambient amb la col·laboració dels Districtes i d’acord amb el protocol sanitari que 
estableix l'Agència de Salut Pública de Barcelona, és el model de “colònies controlades al 
carrer”, que segueix els criteris d’esterilització, sanejament i establiment de colònies 
controlades. El protocol d’actuació d’aquest model segueix l’esquema CED: captura, 
esterilització i sanejament, i devolució a la colònia.  
 
Aquest model de col·laboració entre l’administració competent i les entitats protectores 
d’animals garanteix la convivència dels animals amb els ciutadans. Bona part de les ciutats 
de l’arc mediterrani, donades les condicions climàtiques i culturals propicies, similars a 
Barcelona, treballen amb èxit aquest model. L’esterilització ( i sanejament) dels gats evita 
la proliferació descontrolada d’individus i les consegüents molèsties als ciutadans, i permet 
garantir el benestar dels animals i vetllar per la biodiversitat a la ciutat. 
 
Les colònies de gats controlades ofereixen l’oportunitat de gaudir de la presència de gats a 
la ciutat tot disminuint, al mateix temps, els problemes de superpoblació. Aquestes 
colònies generen el benefici de què s’integren adequadament en la realitat urbana, 
contribuint a la convivència entre animals i persones. Cal recordar, a més, que els gats 
d’aquestes colònies controlades exerceixen una funció depredadora I plaguicida. 
 
Aquesta línia inclou els següents programes: 
 
 Consolidació del programa de control de colònies de gats aplicant el 
model de captura d’exemplars, esterilització i devolució a la colònia d’on 
provenien. Es pretén profundir en la col·laboració que ja existeix entre les 
entitats animalistes, que porten a terme la gestió de les colònies, i els deu 
districtes de la ciutat, des d’on es coordina la seva feina. Actualment hi ha a 
Barcelona 288 colònies controlades ( 3.500 gats esterilitzats) i s’estima que hi 
ha al voltant de 100 colònies sense controlar. El Pla pretén controlar 
progressivament totes les colònies de gats de la ciutat. 
 
 Promoció i suport a les entitats proteccionistes: Inclou accions com l’edició 
de materials de comunicació adreçat a captar nous socis i voluntaris, l’impuls 
del canal de comunicació permanent creat entre aquestes entitats i l’Oficina de 
Protecció dels Animals de Barcelona, la celebració de trobades i jornades de 
treball, o la tasca a desenvolupar per la comissió sobre els gats del Consell de 
Convivència, Defensa i Protecció dels Animals. 
 
 Promoció de l’esterilització de gats amb propietari: a fi de controlar un 
increment d’animals provinents de les cries no controlades dels gats domèstics. 
Ja sigui a través de campanyes de comunicació com accions específiques . 
 
 




Mapa de colònies de gats a la ciutat de Barcelona ( dades: juliol 2009) 
 
 
Línia Estratègica 3: preparació de les bases del futur Pla d’Acollida d’Animals de 
Companyia. Del CAAC al PAAC. 
 
L’actual Centre d’Acollida d’Animals de Companyia (CAAC) ha incorporat recentment una 
nova orientació del servei, tot passant d’un enfocament veterinari i de salut animal, a la 
potenciació del component social, educatiu i ambiental d’aquest equipament.  
 
Mentre s’inicia els tràmits per a la construcció del futur Parc d’Acollida d’Animals de 
Companyia a Montjuïc, l’actual Centre d’Acollida de Collserola anirà posant les bases 
d’aquesta nova relació entre la ciutadania i els animals de companyia.  
 
Aquesta línia inclou els següents programes: 
 
 Reforçar les infraestructures del CAAC: per tal de promoure la renovació del 
CAAC, es faran treballs d’actualització en les instal·lacions. En aquest sentit 
s’ha creat una comissió en el si del Consell de Convivència, Defensa i 
Protecció dels Animals encarregada de fer l’informe dels aspectes 
infraestructurals que cal millorar en aquest equipament. 
 
 Creació d’un espai per impulsar l’adopció, la cessió i l’apadrinament:  
s’estudiarà la creació d’un espai municipal especialment dedicada a 
promocionar l’adopció dels animals. També s’encarregarà d’impulsar els 
programes de cessió temporal, aixi com els d’apadrinaments d’animals que ja 
porten molt de temps al Centre d’Acollida i que difícilment seran adoptats  
 
 Un nou programa social per al CAAC: el nou enfocament del CAAC 
requereix la creació d’un programa social que fomenti la participació de la 
ciutadania, mitjançant xerrades, conferències, programes educatius, cursos de 
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voluntariat, etc. L’objectiu és eixamplar la visió del CAAC i donar-li una nova 
dimensió social i ciutadana.  
 
 Potenciar les col·laboracions del CAAC amb altres institucions, ja sigui 
amb entitats, universitats, organismes oficials.  
 





I El lideratge de l’Oficina de Protecció dels Animals de 
Barcelona (OPAB)I  
 
L’Oficina s’encarrega de proporcionar informació sobre tots els aspectes de la tinença 
responsable de gats, gossos, fures i d’altres petits animals domèstics, distingint les 
diferències, els perjudicis i les dificultats que pot comportar la tinença d’animals exòtics o 
salvatges, així com desenvolupar funcions de vigilància pel compliment de les normatives 








I Cens 2009: 20.367 animals de companyia I 
 
Segons dades procedents de l’enquesta Omnibus Municipal, l’any 2007 s’estimava que hi 
havia a la ciutat  una població de 192.000 animals de companyia: 106.301 gossos i 85.699 
gats. Els animals censats (17.832) representaven el 9,28% del total.  
 
L’any 2009 (dades setembre), la mateixa enquesta municipal estima que la població 
d’animals de companyia s’ha reduït a 169.728 (108.858 gossos i 60.870 gats). Els animals 
censats representen un 12% del total (20.367). En dos anys (2007-2209), la població 







ANY Nombre d'animals censats Acumulat 
2000 2.472 2.472 
2001 614 3.086 
2002 2.178 5.264 
2003 1.997 7.261 
2004 3.005 10.266 
2005 2.909 13.175 
2006 2.473 15.648 
2007 2.184 17.832 
2008 2.222 20.054 
 
Taula comparativa del nombre d’animals censats a la ciutat de Barcelona (2000-2008) 
 
 
Atenent sempre a les dades procedents de l’enquesta Omnibus Municipal, s’estima que la 
ràtio d’abandonament de gats i gossos a la ciutat se situa l’any 2009 entre el 0,75 i l’1%. A 
l’Estat espanyol, la ràtio general és del 2%.  
 
Fins a 1 de setembre de 2009 s’han recollit a Barcelona ciutat 848 gossos, 206 menys que 
en el mateix període de l’any anterior. El nombre de gossos recollits l’any 2008 va ser de 
1.501, mentre que l’any 2007 van ser de 1.497.  Pel què fa a l’adopció de gossos, fins a 1 
de setembre de 2009 s’han adoptat 477 gossos, un 17,9 % menys que en el mateix 
període de l’any anterior (581). Durant el 2008 se’n van adoptar 832 gossos, mentre que el 
2007 van ser 829 gossos.  
 
En el que portem de 2009 s’han recollit a Barcelona 329 gats i el mateix període del 2008 
se n’havien recollit a 430. Al 2008 es van recollir 731 animals i al 2007 van ser 627. Fins a 
1 de setembre de 2009 s’han adoptat 152 gats, i en el mateix període del 2008 la xifra va 
ser de 174. El 2008 en total se’n van adoptar 309 i el 2007 van ser 308. 
 




I Més de 120 anys de tradició animalística I 
 
Els inicis en les polítiques municipals d’animals domèstics de l’Ajuntament de Barcelona es 
remunten a l’any 1888, quan es va crear l’Institut Municipal d’Higiene. Tant aquest 
organisme com el Laboratori Municipal (1887) donaven resposta als efectes que podien 
tenir determinades malalties transmissibles dels animals als humans: les zoonosis. La 
preocupació inicial d’aquests serveis –avui integrats dintre de l’Agència de Salut Pública de 
Barcelona- era la vigilància epidemiològica de la ràbia.  
 
L’any 1972 la gossera municipal de la carretera de l’Arrabassada assumeix la recollida 
d’animals abandonats, la majoria dels quals eren eutanasiats. A partir de 1979, any en què 
s’elimina la ràbia terrestre a la península, es manté la vigilància d’altres zoonosis, però 
passa a primer pla la problemàtica generada per gossos a la via pública: mossegades, 
excrements, paràsits intestinals, accidents de trànsit, etc.  
 
Als anys 90 s’ apunta a un canvi de tendència: es comença a fer palpable el creixement 
del nombre de llars que tenien animals de companyia i també creix a la ciutat la sensibilitat 
social respecte el destí dels animals abandonats.  Així, l’any 1998 es crea el Consell 
Municipal de Convivència, Defensa i Protecció dels Animals, un òrgan de debat i treball 
participatiu conjunt entre l’administració i les entitats animalistes presents a la ciutat. Sota 
l’impuls d’aquest Consell, s’han dut a terme accions com la conversió de l’antiga Gossera 
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Municipal en Centre d’Acollida d’Animals de Companyia (cosa que implica un canvi radical 
en la filosofia del servei); la supressió del sacrifici d’animals recollits al CAAC; l’aprovació 
de l’Ordenança sobre la protecció, la tinença i la venda d’animals; o la creació d’un servei 
d’ambulància veterinària per atendre animals ferits en la via pública, entre d’altres. El 
Consell ha estat, des dels seus inicis, òrgan impulsor de les actuacions en matèria 
animalística a la ciutat. L’octubre de 1998, d’altra banda, l’Ajuntament de Barcelona es 
converteix en el primer Ajuntament que proclama per unanimitat la Declaració Municipal 
per a la Defensa i els Drets dels Animals. 
 
D’aleshores ençà han tingut lloc diferents actuacions en l’àmbit de la protecció i foment 
dels animals. La dotació municipal del Pla Estratègic d’Animals de Companyia, que serà 
tutel·lat per l’Oficina de Protecció dels Animals de Barcelona creada el gener de 2009, obre 
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